



(1. 中共南充市委党校 四川 南充 637000;






























































业根据成本核算确定的户均安装价为 3500 元 /户，后经村民
代表大会一事一议确定价格为 3300 元 /户。但为减轻农民负



































































































































































































































都要做 GOST － Ｒ认证，且较为排斥国际通用标准，使得我
国产品进入俄罗斯市场的周期长，相关费用支出大。目前俄


















可再生能源项目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
风电项目 35% 55% 65% 65%
太阳能发电项目 50% 50% 70% 70%
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